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(57) 
Способ создания популяционно-клоновой лесосеменной плантации ольхи черной, за-
ключающийся в том, что проводят учет и картирование всех деревьев плюсового насаж-
дения ольхи черной, осуществляют сплошную вырубку деревьев, пни минусовых и 
нормальных деревьев обрабатывают раствором аммиачной селитры, а на пнях плюсовых и 
лучших нормальных деревьев, отобранных в количестве 100-150 шт. на гектар, формиру-
ют вегетативное потомство из пневой поросли, при этом на каждом пне оставляют три 
лучших побега, проводят уход за ними до образования крон и по мере смыкания крон два 
худших из них удаляют. 
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Изобретение относится к области лесного семеноводства, в частности к созданию по-
пуляционно-клоновой лесосеменной плантации ольхи черной для получения семян, даю-
щих потомство, более приспособленное к местным условиям произрастания, обладающее 
большим генетическим разнообразием и высокой продуктивностью. 
Для развития лесного селекционного семеноводства в Республике Беларусь приори-
тетными направлениями являются сохранение лесных генетических ресурсов, дальнейшее 
развитие и совершенствование лесосеменной базы и селекция лесных древесных видов [1, 
2]. Главной задачей сохранения лесных генетических ресурсов является сохранение гене-
тического разнообразия. Воздействие комплекса антропогенных факторов кардинально 
изменяет естественную среду обитания. Поэтому у лесных древесных пород для успеш-
ной адаптации к изменениям условий окружающей среды сохранение генетического раз-
нообразия является крайне важным условием. Решение этой проблемы заключается в 
селекции и сохранении наиболее продуктивных и адаптированных к местным условиям 
популяций, которые характеризуются высоким уровнем генетической изменчивости. 
В области совершенствования лесосеменной базы на планируемый период намечено 
развитие двух направлений семеноводства: популяционного и плантационного с примерно 
равным вкладом каждого в общий объем заготовки семян, используемых для восстанов-
ления лесов [3]. 
Для получения селекционно-улучшенных семян в Республике Беларусь основными 
объектами постоянной лесосеменной базы являются плантации семенного происхождения 
(генеративные), а также лесосеменные плантации вегетативного происхождения (клопо-
вые), созданные на основе отобранных плюсовых и элитных деревьев. По сравнению с 
плантациями вегетативного происхождения плантации семенного происхождения (гене-
ративные) обладают следующими преимуществами: 1) большее генетическое разнообра-
зие семенных деревьев; 2) более простой способ получения посадочного материала; 3) 
меньшие затраты на закладку и уход за плантациями; 4) более высокая устойчивость и 
долговечность семенных деревьев. К недостаткам семейственных плантаций следует от-
нести более поздний возраст вступления деревьев в пору семеношения, неполную переда-
чу наследственных свойств плюсовых деревьев, невозможность регулирования семено-
шения путем отбора семенных деревьев [4]. 
Наиболее близкими по технологической сущности к нашей разработке являются лесо-
семенные плантации вегетативного происхождения (клоновые) [4]. По сравнению с план-
тациями семенного происхождения они имеют следующие преимущества: 1) более раннее 
наступление цветения и вступление в пору семеношения; 2) полная передача потомству 
наследственных свойств плюсовых деревьев; 3) возможность регулирования семеношения 
путем отбора урожайных клонов; 4) возможность использования данных о комбинацион-
ной способности плюсовых деревьев при закладке плантаций. Недостатком плантаций та-
кого типа является более сложная и дорогостоящая технология их создания, а также 
наблюдающееся снижение генетического разнообразия [4, 5]. 
Задача изобретения - создание популяционно-клоновых лесосеменных плантаций оль-
хи черной путем формирования из пневой поросли вегетативного потомства предвари-
тельно вырубленных при рубке главного пользования плюсовых и лучших нормальных 
деревьев. 
Задача изобретения достигается тем, что в способе создания популяционно-клоновой 
лесосеменной плантации ольхи черной, заключающемся в том, что проводят учет и карти-
рование всех деревьев плюсового насаждения ольхи черной, осуществляют сплошную 
вырубку деревьев, пни минусовых и нормальных деревьев обрабатывают раствором ам-
миачной селитры, а на пнях плюсовых и лучших нормальных деревьев, отобранных в ко-
личестве 100-150 шт. на гектар, формируют вегетативное потомство из пневой поросли, 
при этом на каждом пне оставляют три лучших побега, проводят уход за ними до образо-
вания крон и по мере смыкания крон два худших из них удаляют. 
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Отличительной особенностью изобретения является создание семенного объекта, на 
котором: 
будет представлено значительно большее количество клонов за счет вегетативного 
размножения от пневой поросли плюсовых и лучших нормальных деревьев; 
не требуется составления схем смешения клонов; 
отсутствует необходимость проведения трудоемкого способа вегетативного размно-
жения - прививки, что является экономически выгодным; 
не требуется предварительной подготовки участка под плантацию. 
Для этого в плюсовом насаждении предварительно перед рубкой главного пользова-
ния производим учет и картирование всех произрастающих деревьев. После проведения 
сплошной вырубки деревьев пни минусовых и нормальных деревьев необходимо обрабо-
тать раствором аммиачной селитры для прекращения образования поросли. Количество 
пней плюсовых и лучших нормальных деревьев, необработанных раствором аммиачной 
селитры и способных в дальнейшем образовать пневую поросль, должно быть 100-150 шт. 
на 1 га (не менее 30 % от их общего количества). В дальнейшем после образования пневой 
поросли на одном пне плюсового и лучшего нормального дерева оставляем три лучших 
побега и за ними проводим уходы, которые заключаются в обрезке вершины и удалении 
лишних ветвей. По мере смыкания крон худшие деревья в гнезде удаляем, оставляя одно 
лучшее. 
Изобретение поясняется фиг. 1-3. На фиг. 1 изображено плюсовое насаждение ольх 
черной, где: 
1 - плюсовые и лучшие нормальные деревья, подлежащие вегетативному размноже-
нию от пневой поросли в плюсовом насаждении; 
2 - нормальные и минусовые деревья, являющиеся нежелательными для вегетативного 
размножения и подлежащие удалению в плюсовом насаждении. 
На фиг. 2 изображены пни семенных деревьев ольхи черной после проведения рубки 
главного пользования, где: 
3 - пни плюсовых и лучших нормальных деревьев с образовавшейся пневой порослью 
без предварительной обработки раствором аммиачной селитры; 
4 - пни минусовых и нормальных деревьев без пневой поросли, предварительно обра-
ботанные раствором аммиачной селитры. 
На фиг. 3 изображена сформированная популяционно-клоновая лесосеменная планта-
ция ольхи черной, где: 
5 - плюсовые и лучшие нормальные деревья, сформированные из пневой поросли. 
При создании популяционно-клоновых лесосеменных плантаций ольхи черной не тре-
буется составление схем смешения клонов, поскольку каждое семенное дерево имеет ин-
дивидуальный генетический портрет. Рендомизированное (случайное) расположение 
деревьев на плантации обеспечит свободное скрещивание между всеми представленными 
семенными деревьями. Созданная популяционно-клоновая лесосеменная плантация ольхи 
черной по предлагаемой технологии позволит осуществлять полную передачу наследст-
венных признаков материнского дерева семенному потомству, является экономически 
предпочтительней, поскольку отсутствует трудоемкая операция по прививке черенков и 
не требуется подготовка участка под плантацию. Кроме этого, популяционно-клоновая 
лесосеменная плантация ольхи черной позволит обеспечить большее генетическое разно-
образие потомства, приспособленного к местным условиям, за счет большего представи-
тельства клонов (100-150 клонов на 1 га с индивидуальными генетическими портретами 
по сравнению с 50 клонами при создании плантаций вегетативного происхождения тради-
ционными способами). 
Данное изобретение может быть использовано различными лесохозяйственными уч-
реждениями и предприятиями лесного комплекса для создания популяционно-клоновых 
лесосеменных плантаций ольхи черной с целью получения потомства, которое будет бо-
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лее приспособленным к местным условиям, иметь высокую продуктивность и большее 
генетическое разнообразие. 
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